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Fonemika dubrovačkoga govora
U ovom se članku raspravlja o fonemici dubrovačkoga govora danas. Najprije 
se obrađuju silabemi tj. vokali (2.1), a onda sonanti (2.2) i konsonanti (2.3) tj. 
asilabemi. Metodom se minimalnih parova ispituje koliko je fonema. Na kraju se 
obrađuju i alofoni (2.4). Nalazi su u sintezi iza svake cjeline i opet u zaključku.
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1. Uvod
U ovom se članku radi o fonemici dubrovačkoga govora. Što će nam to? 
Budući da fonemika odgovara na poprilično jednostavno pitanje, a to jest koliko 
fonema u nekome sistemu ima, pitamo se što će nam odgovor na to koliko ima 
fonema u sistemu dubrovačkoga govora. Prvo, fonemika poput logike ne mora 
pravdati svoje djelovanje drugim disciplinama jer bez nje (kao i bez logike) drugih 
disciplina ne bi bilo. Drugo, dubrovački je govor, i to bez pretendirane važnosti 
i lažnoga patroniziranja, jedan od kanonskih govora. To znači da je u usporedbi 
s drugim govorima relativno dobro u literaturi proučen i opisan. Tomu usprkos, 
neka temeljna pitanja njegova ustroja još uvijek ostaju otvorena. Fonemika dakle 
odgovara na jednostavna pitanja; ali ako najprije ne odgovorimo na takva kako da 
onda odgovaramo na složena pitanja?
Za potrebe je ovoga članka trebalo skupiti podatke s terena. Naime, radi 
se o dubrovačkome govoru danas: svi su citati iz Budmanija i Rešetara tu samo 
usporedbe radi. Pitanjima se historijske fonologije ovdje nećemo baviti. Neka onda 
ne bude čudno ako se kao primjeri pojave riječi tipa kljova ili šapa jer, iako nisu 
osobito na dubrovačku, te su riječi i dalje u dubrovačkome sistemu i bez njih se ne 
može, isto kao ni bez česna ili štice.
Osim Dubrovnika istraživanjem je bilo potrebno obuhvatiti i druge krajeve: 
Primorje, Rijeku, Župu, Konavle... Ondašnji govori, uključujući čak i udaljeni 
lastovski, dijele s dubrovačkim mnoge karakteristike i zato je bilo potrebno skupiti i 
te podatke. S tim smo na umu ispitali lokalne govore u Cavtatu, Župi (Brgat, Mlini, 
Plat), Konavlima (Čilipi, Drvenik, Dubravka, Lovorno, Pridvorje), Primorju (Doli, 
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Majkovi, Mravinca, Rožat, Slano, Trsteno) te na Pelješcu (Gornja Vručica, Ston, 
Trpanj) i otocima (Lopud; Šipanska Luka na Šipanu; Polače i Goveđari na Mljetu).
Ti su govori u pravilu slabo opisani. Ipak, za cavtatski usp. Brozović (1981); 
za čibački László (1957); za konavoski Kašić (1995); za lastovski B. (1925), László 
(1957) i Oblak (1894); za šipanski László (1957); za trpanjski (Milas 1891) i za 
druge primorske govore Halilović (1996). U Konavlima je nekada bio, ali je sada, 
mislim, izumro, i tajni jezik kozarski za koji usp. Bogdan-Bjelić (1906).
Ni dubrovački govor nema više od par sinkronijskih opisa — to su samo Brabec 
(1960) i Lisac (2001) − ali zato ima veliko Budmanijevo djelo koje je i najbolja 
sinkronijska studija, i to iz 1883. pod naslovom "Dubrovački dijalekat, kako se sada 
govori". Njemu se svaki istraživač dubrovačkoga govora vraća bez obzira na cilj 
istraživanja, iščitava ga poput sholijasta i pretresa. Tako je bilo i u mome slučaju.
Nije stoga čudno što se prvi rukopis ovoga članka, kojemu je sada pet-šest 
godina, zvao "Dubrovački dijalekat, kako se govori sada i kako se govorio onda". 
Otada se, poput Tezejeva broda, rukopis promijenio u svim svojim dijelovima: 
ispočetka je sve bila filologija, a onda je malo-pomalo filologije bilo sve manje i 
manje. Jedan je dio ovoga istraživanja, koje je očito trajalo godinama, objavljen i u 
drugim člancima; osobito tu mislim na onaj iz (2009).
U ovome bih dakle članku želio sažeti neke svoje poglede na dubrovački govor 
u njegovu sadašnjem stanju. Zabvalnost za poticaj i pomoć u mnogim pitanjima 
dugujem Mati Kapoviću, a isto tako na komentarima zahvaljujem i Mislavu Beniću.
2. Fonemika
U ovome se poglavlju obrađuje fonemika dubrovačkoga govora. Kao što je 
poznato, fonemika je dio fonologije koji se bavi sastavom i sustavom fonemskoga 
inventara. Prema tome, nas u ovome radu zanima koliki je broj fona i fonema te 
kakav je odnos među njima. Drugim riječima, zanima nas koliko glasova dubrovački 
dijalekt ima i kako se oni odnose jedni prema drugima.
Ne zanima nas, barem ne u ovome članku, prema kojim se pravilima fonemi 
organiziraju u više jedinice, što je u tome smislu dopušteno a što ne i sl. Tim se 
pitanjima bavi fonotaktika. Još su opširnija ona pitanja koja se tiču i sloga i naglaska, 
a proučava ih istodobno i fonologija i prozodija. No, na sva ta složena pitanja ne 
možemo znati odgovor ako prethodno nismo utvrdili egzaktan broj pojedinačnih 
fonema. Fonemika dakle ne prelazi granicu fonema.
Prije nego što krenemo s analizom fonema treba najprije analizirati fone 
dubrovačkoga govora. Foni su realizacije apstraktnih fonema. Oni stoga imaju 
konkretna akustička svojstva. Ta se svojstva analiziraju opažanjem artikulacijskih i 
fizionomskihprilikaukojimanastaju.Dabismo teprilikepreciznopredočili koristili
smo se IPA simbolima koji su, kao i inače, zagrađeni uglatim zagradama.1 
1 U izboru sam se i uporabi simbola držao, barem onoliko koliko je dijalekt to dozvoljavao, poglavlja 
"Croatian" autora D. Horge, E. Landaua, M. Lončarića i I. Škarića u VV.AA., Handbook of the 
International Phonetic Association., University Press, Cambridge, 1999, str. 66-69.
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Nakon što analizom fona dobijemo potrebne podatke pokušat ćemo odrediti 
točan broj fonema metodom tzv. minimalnih parova. Ta se metoda sastoji u 
sparivanju dviju proizvoljnih smislenih riječi ili dvaju proizvoljnih smislenih likova, 
ali tako da se te riječi ili ti likovi razlikuju u jednom jedinom obilježju. Ako riječi tj. 
likovi zadovoljavaju te uvjete kažemo da čine minimalni par.
Recimo, za foneme /j/ i /d/ minimalni par predstavljaju riječi jȕg i dȕg jer se, 
kao što je vidljivo i iz fonetske transkripcije [jûg] i [dûg], razlikuju u samo jednom 
fonemu. Isto su tako za foneme /d/ i /t/ minimalni par riječi dúga i túga jer se također 
ne razlikuju nego u jednom fonemu. A što je onda s parovima tipa Gsg. dȗga i túga? 
Dosada smo imali parove koji su se uvijek podudarali u prozodijskim obilježjima, 
a ovdje se ona razlikuju. Prema tome, riječi se Gsg. dȗga i túga razlikuju u dvije 
stvari: prvo u fonemima /d/ i /j/ i drugo, u silaznom i uzlaznom tonu. Par se poput 
toga zove subminimalnim parom.
Subminimalni su parovi potrebni radi kompleksnih pojava koje se zbivaju na 
granici fonologije i prozodije. Vidjeli smo, naime, da se riječi tipa Gsg. dȗga i túga 
razlikuju i u tonu − tonu, ne naglasku! Naime, naglasak je u hrvatskome kompleks 
prozodijskih obilježja od kojih su najprominentnija dva: ton i kvantiteta. Ako 
prethodni par zapišemo fonetski kao [dû:ga, tǔ:ga] onda iz grafičke reprezentacije
odmah postaje jasno da su kvantiteta i ton tu dva odvojena obilježja. Kako bismo 
što preciznije analizirali inventar fonema u dijalektologiji je potrebno razlikovati 
duge i kratke vokale. To znači da se moramo koristiti i subminimalnim parovima 
kako bismo opisali pojave na granici fonologije i prozodije.2
Prije nego što krenemo s analizom napomenut ćemo još i to da fonološke 
opozicije izazvane sparivanjem riječi ili likova moraju biti takve da se te riječi ili 
likovi razlikuju samo u međusobno komenzurabilnim jedinicama. To znači da ne 
treba tražiti minimalni par za /a/ i /x/ ili za /m/ i /t/ jer su te jedinice radi fizioloških
datosti i fonotaktičkih pravila međusobno inkomenzurabilne.
U analizi ćemo se, kao što je uobičajeno, služiti nekim konvencijama: 1. fonemi 
se pišu u kosim zagradama; 2. parovi se odvajaju kolonom (drugdje i tildom) koji 
se čita "prema"; 3. primjeri su čitkosti radi umjesto u kosim zagradama zapisani u 
kurzivu. Najprije ćemo obraditi silabeme tj. vokale (v. 2.1), onda sonante (v. 2.2) i 
konsonante (v. 2.3) tj. asilabeme i na kraju alofone (v. 2.4). 
2.1. Silabemi
2.1.1. /a/ i /āִ /
/a/ je niski srednji nezaobljeni kratki vokal: [a]. Usne su otvorene i pasivne. Jezik 
leži na dnu usne šupljine, a vrh mu dira donje sjekutiće. Fakultativno može biti 
2 O legitimitetu parova tipa Gsg. dȗga i túga pišu Žarko M u lj a č i ć, Opća fonologija i fonologija 
suvremenoga talijanskog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 1972, str. 125-128 i VV.AA., Velika hrvatska 
gramatika: Glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika, Globus, Zagreb, 2007, str. 210. O fonologizaciji 
kvantitete u srpskom i hrvatskom i konsekventnom porastu broja fonema (tzv. phonemic swelling) piše i 
Roman J a k o b s o n,  Selected Writings: Phonological Studies I, Mouton, The Hague, 1962, str. 421.
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i povučeno [a ]. Kvantitet mijenja artikulaciju: /āִ/ je retrahirano [a:].3 To se [a:] 
fakultativno artikulira i kao zaobljeno [ɒ:]. Primjeri: sȁlo [sâl o], dvȃִ [d vâ:] i [dvɒ:], 
màgla [mǎgla], táma [tǎ:ma] i [tɒ̌:ma], rıb̏āִr [rıb̂a:r] i [rıb̂ɒ:r], kòza [kǒza].
Minimalni su parovi: 1. /a/ ≠ /e/: tȁk "péta": tȅk; 2. /a/ ≠ /o/: krȁva : Gsg. kròva; 
3. /a/ ≠ /i/: kȁša: kıš̏a; 4. /a/ ≠ /u/: kȁpa: kȕpa "crijep"; 5. /a/ ≠ /r/: pȁs "pasti": pr̥s̏ 
"prst"; 6. /a/ ≠ /āִ/: grȁd: grȃִd; 7. /a/ ≠ /ē/: jȁd: jȇd "otrov"; 8. /a/ ≠ /ɔ̄/: ıg̀ra: ptcp. 
ıg̏rɔ̄ "igrao"; 9. /a/ ≠ /ōִ/: pȁs "pasti": poִ ̑s "post"; 10. /a/ ≠ /ı/̄: kȁt: kıt̑; 11. /a/ ≠ /ū/: 
sȁd : sȗd "mišljenje, posuda"; 12. /āִ/ ≠ /a/: grána : Gpl. gráִnāִ; 13. /āִ/ ≠ /e/: xrána 
: Gsg. xrȅna; 14. /aִ ̄/ ≠ /i/: lsg dȃִm: dım̏; 15. /aִ ̄/ ≠ /o/: Gsg vȃִla : Gsg vòla; 16. /aִ ̄/ 
≠ /u/: šáִpa: sȕpa; 17. /āִ/ ≠ /r̻/: pȃִs "pȃsti": pr̥s̏ "prst"; 18. /āִ/ ≠ /ē/: rȃִd: rȇd; 19. 
/aִ ̄/ ≠ /ɔ̄/: 3sg. ıg̀rāִ: ıg̀rɔ̄ "igrao"; 20. /aִ ̄/ ≠ /ōִ/: 3sg. dȃִ: dȏִ "dol"; 21. /aִ ̄/ ≠ /ı/̄: xȃִr 
"zahvala": xıȓ; 22. /āִ/ ≠ /ū/: drȃִg: drȗg.
2.1.2. /e/ i /ē/
/e/ je poluzatvoreni prednji nezaobljeni kratki vokal: [e]. Usne su u kutovima 
razmaknute. Srednji je dio jezika primaknut tvrdom nepcu. Vrh ne dira donje 
sjekutiće. Vilica zjapi, ali manje nego u [a]. Kvantitet ne mijenja artikulaciju: /ē/ je 
[e:]. Primjeri: sȅdan [s̻êd̻an], mȇso [mê:s̻o], pèro [pěro], péta [pě:t̻a], vıt̏ēz [vît̻e:z̻], 
rȁme [râme].
Minimalni su parovi: 1. /e/ ≠ /a/: Gsg sèla: Gsg. sȁla; 2. /e/ ≠ /o/: kȅsa "vrećica": 
kòsa; 3. /e/ ≠ /i/: Gsg sèla: sıl̏a; 4. /e/ ≠ /u/: rȅpa: rȕpa; 5. /e/ ≠ /r̻/: Gsg tȅgāִ : 3sg. 
tr̥g̏āִ; 6. /e/ ≠ /āִ/: mȅs "mesti": mȃִs "mast"; 7. /e/ ≠ /ē/: pȅč "peći": pȇč; 8. /e/ ≠ /ɔ̄/: 
Npl. ıg̀re: ptcp. ıg̀rɔ̄; 9. /e/ ≠ /ōִ/: grȅz "neotesan": grȏִz "grozd"; 10. /e/ ≠ /ı/̄: grȅz: 
grız̑; 11. /e/ ≠ /ū/: grȅb "grob": grȗb; 12. /ē/ ≠ /a/: Gsg méda: mȁda; 13. /ē/ ≠ /e/: šȇs 
"šest": šȅs "sklad"; 14. /ē/ ≠ /o/: 3pl. sȅlē: sèlo; 15. /ē/ ≠ /i/: mȇsnı:̄ mıs̏nı;̄ 16. /ē/ ≠ 
/u/: Gsg rȇpa: rȕpa; 17. /ē/ ≠ /r̻/: pr̥s̏ "prst": pȇs "pest"; 18. /ē/ ≠ /āִ/: čȇr "kći": čȃִr; 
19. /ē/ ≠ /ɔ̄/: Gsg. ıg̀rē: ptcp. ıg̀rɔ̄; 20. /ē/ ≠ /ōִ/: rȇd: rȏִd; 21. /ē/ ≠ /ı/̄: F pȇtāִ: 3sg. 
pıt̑āִ; 22. /ē/ ≠ /ū/: pȇt: pȗt.
2.1.3. /o/ i /ōִ/
/o/ je poluzatvoreni stražnji zaobljeni kratki vokal: [o]. Jezik je povučen unatrag i 
uzdignut prema mekom nepcu, a vrh mu je spušten. Usne su skupljene i zaobljene, 
ali ne strše prema van. Vilica zjapi kao u [e]. I [o] je ustvari povučeno [o̱]. Ni tu to 
nisam posebno pisao. Kvantitet mijenja artikulaciju pa je /ōִ/̣ retrahirano [oִ:]. Bez 
retrakcije se artikulira fakultativno. Primjeri: mȍre [môre], bȏִr [bô:̣r], nòga [n̻ǒga], 
góṣpa [gǒִ:s̻pa], slàtkōִ víno [s̻l̻ǎt̻ko:̣ vı:̌n̻o].
Minimalni su parovi: 1. /o/ ≠ /a/: Gsg. vòdē: 3pl. vȁdē; 2. /o/ ≠ /e/: NApl. sȍbe: 
GAsg. sȅbe; 3. /o/ ≠ /i/: Gsg. kȍla: kıl̏a; 4. /o/ ≠ /u/: Gsg bòra: bȕra; 5. /o/ ≠ /r̻/: bȍk: 
br̥k̏; 6. /o/ ≠ /āִ/: pȍd: pȏִd; 7. /o/ ≠ /ē/: Gsg sȍka: séka; 8. /o/ ≠ /ɔ̄/: ptcp. sıj̏o "sjeo": 
ptcp. sıj̏ɔ̄ "sijao"; 9. /o/ ≠ /ō/̣: do: dȏִ "dol"; 10. /o/ ≠ /ı/̄: Gsg vòla: víla; 11. /o/ ≠ 
3 Cf. Budmani (1883: 156): "Po otocima a i u Dubrovniku i u Cavtatu (no samo od mańine) dugi se 
samoglasnik a izgovara sredńim glasom između a i o". Prvi je ovo primijetio Vuk Stefanović Karadžić, 
Srpske narodne poslovice, Štamparija Jermenskoga manastira, Beč, 1848, str. xxxvi.
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/ū/: Gsg kȍla: kúla; 12. /oִ ̄/ ≠ /a/: sȏִ "sol": sa; 13. /oִ ̄/ ≠ /e/: bȏִg: bȅg; 14. /oִ ̄/ ≠ /o/: pȏִ 
"pol": po; 15. /ōִ/ ≠ /i/: dȏִm: dım̏; 16. /ōִ/ ≠ /u/: Gpl. drȏִgāִ: F drȕgāִ; 17. /ōִ/ ≠ /r̻/: 
pȏִs "post": pr̥s̏ "prst"; 18. /ōִ/ ≠ /āִ/: nȏִs: GApl. nȃִs; 19. /ōִ/ ≠ /ē/: dvȏִr: dvȇr; 20. /ōִ/ 
≠ /ɔ̄/: pȏִ "pol": ptcp. pɔ̑ "pao"; 21. /ōִ/ ≠ /ı/̄: krȏṿ: krıv̑; 22. /ōִ/ ≠ /ū/: dȏḅ: dȗb.
2.1.4. /ɔ̄/
/ɔ̄/ je poluotvoreni stražnji zaobljeni dugi vokal: [ɔ:]. Jezik leži na dnu usne šupljine, 
a vrh mu dira donje sjekutiće. Usne su skupljene i zaobljene, ali manje nego u [o]. 
Nema kratkoga [ɔ].4 Primjeri: zɔ̑va [z̻ɔ:va], ptcp. rèkɔ̄ [rěkɔ:].
Minimalni su parovi: 1. /ɔ̄/ ≠ /a/: zɔ̑ "zao": za; 2. /ɔ̄/ ≠ /e/: ptcp. pòslɔ̄ "poslao": 
Apl. pòsle; 3. /ɔ̄/ ≠ /o/: ptcp. dɔ̑ "dao": do; 4. /ɔ̄/ ≠ /i/: ptcp. prɔ̑ "prao": pri; 5. /ɔ̄/ 
≠ /u/: ptcp. sıs̏ɔ̄: Asg. sıs̏u; 6. /ɔ̄/ ≠ /r̻/: sɔ̑pa "salpa": Gsg sr ̥p̏a; 7. /ɔ̄/ ≠ /aִ ̄/: ptcp. 
dòdɔ̄ "dodao": 3sg. dòdāִ; 8. /ɔ̄/ ≠ /ē/: ptcp. ȕmrɔ̄: 3sg. ȕmrē; 9. /ɔ̄/ ≠ /oִ ̄/: pȍ sōִ 
"po sol": pòsɔ̄ "posao"; 10. /ɔ̄/ ≠ /ı/̄: ptcp. trɔ̑ "trao": trı;̑ 11. /ɔ̄/ ≠ /ū/: ptcp. sıj̏ɔ̄ 
"sijao": 3pl. sıj̏ū.
2.1.5. /i/ i /ı/̄
/i/ je visoki prednji nezaobljeni kratki vokal: [i]. Usne su u kutovima razmaknute, ali 
manje nego u [e]. Srednji je dio jezika blizu tvrdoga nepca, a vrh mu se opire o donje 
sjekutiće. Vilica zjapi manje nego u [e]. Kvantitet ne mijenja artikulaciju: /ı/̄ je [i:]. 
Primjeri: pıl̏ič [pıl̻̂itʃ], mıȓ [mı:̂r], ıg̀ra [ıǧra], víla [vı:̌l̻a], nȍvı ̄zȗ̑bi [n̻ôvi: z̻û:bi].
Minimalni su parovi: 1. /i/ ≠ /a/: čıs̏ "čist": čȁs; 2. /i/ ≠ /e/: Npl. svı:̏ N svȅ; 3. /i/ 
≠ /o/: tıč̏ "ptič": tȍč "umak"; 4. /i/ ≠ /u/: grıp̏a: grȕpa; 5. /i/ ≠ /r̻/: mıš̏: mr̥š̏; 6. /i/ ≠ 
/āִ/: čıȑ: čȃִṛ; 7. /i/ ≠ /ē/: čıs̏ "čist": čȇs; 8. /i/ ≠ /ɔ̄/: 2sg. ȕmri: ptcp. ȕmrɔ̄; 9. /i/ ≠ /ōִ/: 
lım̏: lȏִm; 10. /i/ ≠ /ı/̄: pıl̏o "pojilo": ptcp. pıl̑o; 11. /i/ ≠ /ū/: pıt̏ "piti": pȗt; 12. /ı/̄ ≠ 
/a/: mı:̑ mȁ "ali"; 13. /ı/̄ ≠ /e/: Gsg pıȓa: Gsg. per̀a; 14. /ı/̄ ≠ /o/: Apl. mıŕe "zidine": 
mȍre; 15. /ı/̄ ≠ /i/: mı:̑ Dsg mi; 16. /ı/̄ ≠ /u/: lık̑: lȕk; 17. /ı/̄ ≠ /r̻/: Gpl. pıv́āִ: F pr̥v̀āִ; 
18. /ı/̄ ≠ /āִ/: kıp̑: kȃִp; 19. /ı/̄ ≠ /ē/: nȍvı:̄ Apl. nȍvē; 20. /ı/̄ ≠ /ɔ̄/: 3sg. vrı ̑"vrije": ptcp. 
vrɔ̑ "navro"; 21. /ı/̄ ≠ /ōִ/: vı:̑ vōִ "vol"; 22. /ı/̄ ≠ /ū/: lsg. pıš̑ēn: lsg. pȗšēn.
2.1.6. /u/ i /ū/
/u/ je visoki stražnji zaobljeni kratki vokal: [u]. Usne su skupljene, zaobljene i strše 
prema van. Stražnji je dio jezika povučen natrag i uzdignut prema mekom nepcu. 
Vrh je jezika spušten. Kvantitet ne mijenja artikulaciju: /ū/ je [u:]. Primjeri: rȕpa 
[rupa], vȗk [wu:k], mùxa [mǔxa], rúka [rǔ:ka], 3pl. ıd̏ū [ıd̻̂u:], lsg. mògu [mǒgu].
Minimalni su parovi: l. /u/ ≠ /a/: 3sg. kȕkāִ "zapomagati": 3sg. kȁkāִ; 2. /u/ ≠ 
/e/: Gsg. rȕžē: 3sg. rȅžē; 3. /u/ ≠ /i/: uz: iz; 4. /u/ ≠ /o/: gȕs "užitak": gȍs "gost"; 5. 
/u/ ≠ /r̻/: tȕka: tr ̥k̏a; 6. /u/ ≠ /āִ/: grȕda: Gsg. grȃḍa; 7. /u/ ≠ /ē/: pȕt "prema": pȇt; 8. 
/u/ ≠ /ɔ̄/: Dsg. vȗku: ptcp. vȗkɔ̄ "vukao"; 9. /u/ ≠ /ō/̣: su "s": sȏ ̣"sol"; 10. /u/ ≠ /ı/̄: 
3sg. štȕcāִ: Gpl. štıc̑āִ "daska"; 11. /u/ ≠ /ū/: dȕg: dȗg; 12. /ū/ ≠ /a/: mȗk: mȁk; 13. 
4 Cf. Budmani (1883: 156): "Kad je o postalo slijevańem od ao, ima ńeki osobiti glas, malo otvoreniji 
nego u drugom slučaju; tako n. p. o kod do (part. od dati), prȍdo (part. od prodati), po (part. od pasti) 
izgovara se kao u talijanskoj riječi oro zlato, u ńemačkoj sondern, u engleskoj born; a kod do  (osnova 
dol), prȍdo (-ol), po (pol) kao u tal. ora ura, ńem. Sohn, u engl. Borne". Na ovo Budmanijevo zapažanje 
kasniji istraživači u pravilu nisu obraćali pozornost.
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/ū/ ≠ /e/: 3sg. vúčē: vȅčē "večer"; 14. /ū/ ≠ /i/: Gsg. vȗka: vık̏a; 15. /ū/ ≠ /o/: Gsg. 
lúžē: 3pl. lòžē; 16. /ū/ ≠ /u/: lȗk: lȕk; 17. /ū/ ≠ /r̻/: Gsg. kȗma: kr ̥m̀a; 18. /ū/ ≠ /āִ/: 
mȗs "musti": mȃṣ "mast"; 19. /ū/ ≠ /ē/: lȗd: lȇd; 20. /ū/ ≠ /ɔ̄/: 3pl. vúkū: ptcp. vȗkɔ̄ 
"vukao"; 21. /ū/ ≠ /ōִ/: zȗb: zȏḅ; 22. /ū/ ≠ /ı/̄: ptcp. vȗkɔ̄: ptcp. víkɔ̄ "vikao".
2.1.7. /r̻/
/r̻/ je alveolarni kratki vokal: []. Artikulira se isto kao sonant [r] samo što je dodir 
jezika i alveola širi, a broj titraja veći. Nema dugoga [:]. Fakultativno se artikulira 
kao [ər]. U tome se slučaju uz njega pojavljuje neutralni srednji kratki vokal [ə]. To 
je šva samo fon. Primjeri: pr ̥s̏ [pŝ̻] i [pərs̻], tr ̥g̏ [t̻ĝ] i [t̻ərg], kr ̥s̀ta [ks̻t̻a] i [kə̌rs̻t̻a], 
sr ̥ǹa [s̻ň̻a] i [s̻ə̌rn̻a], ptcp. sȁtrt̥ [s̻at̻t̻ ̚] i [s̻at̻ərt̻ ̚].
Minimalni su parovi: 1. /r̻/ ≠ /a/: tr̥k̏: tȁk "peta"; 2. /r̻/ ≠ /e/: mr̥k̏: mȅk; 3. /r̻/ ≠ 
/i/: br̥k̏: bık̏; 4. /r̻/ ≠ /o/: ptcp. sr̥k̀ɔ̄ "srkao": sȍkoִ ̄ "sokol"; 5. /r̻/ ≠ /u/: pr̥t̏it: pȕtit 
"uplitati"; 6. /r̻/ ≠ /āִ/: Gpl. dr̥v̀āִ: 3sg. dȃִvaִ; 7. /r̻/ ≠ /ē/: Gsg. dr̥v̏a: déva; 8. /r̻/ ≠ /ɔ̄/: 
sr̥p̏a: sɔ̑pa "salpa"; 9. /r̻/ ≠ /ōִ/: kr̥v̏: kȏִv; 10. /r̻/ ≠ /ı/̄: sr̥ǹa: Gsg. sın̑a; 11. /r̻/ ≠ /ū/: 
kr̥p̏it "zašiti": kúpit.
2.1.8. /iē̯/
/iē̯/ je dugi silazni diftong: [ie:]. Počinje kao [i], a završava kao [e:]. Kada je kratak 
nije diftong: /je/ je [je]. Fakultativno se /iē̯/ artikulira i kao [je:]. U takvim idiomima 
prema tome nema diftonaga. Primjeri: griȇ̯̑x [griê:x] i [grjê:x], rié̯ka [riě:ka] i [rjě:
ka], kòliē̯vka [kǒl̻ie:vka] i [kǒl̻je:vka].
Minimalni su parovi: 1. /iē/ ≠ /a/: liȇ̯k: lȁk; 2. /iē/ ≠ /e/: biȇ̯g: beg; 3. /iē/ ≠ /i/: 
tié̯sak: tıs̏ak; 4. /iē/ ≠ /o/: rié̯ka: Gsg. rȍka; 5. /iē/ ≠ /u/: lı ̏ȇ̯k: lȕk; 6. /iē/ ≠ /r̻/: krié̯sta: 
kr̥s̀ta; 7. /iē/ ≠ /āִ/: mlié̯ko: adv. mlāִko; 8. /iē/ ≠ /ē/: tiȇ̯k: tȇk; 9. /iē/ ≠ /ɔ̄/: adv. sliȇ̯po: 
slɔ̑ po "slao po"; 10. /iē/ ≠ /ōִ/: biȇ̯g: bȏg̣; 11. /iē/ ≠ /ı/̄: pié̯tɔ̄ "pijetao": ptcp. pítɔ̄ 
"pitao"; 12. /iē/ ≠ /ū/: briȇ̯s "brijest": brȗs.
2.1.9. Sinteza
Istu riječ možemo zapisati i fonetski i fonološki; recimo, i /vȗk/ i [wû:k], i /mȇso/ 
i [mê:s̻o]. U prvoj se transkripciji koriste jedni, a u drugoj drugi simboli. Treba znati 
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O broju silabemskih fona ovisi jačina vokalnosti. To je svojstvo karakteristično 
za južnoslavenske jezike, a proizlazi iz interakcije fonološkoga i prozodijskoga 
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sistema. Što je više prozodema, više i je i vokalnih fona i vokalnost je prema tome 
jača. Novoštokavski govori u pravilu imaju oko 39 silabemskih fona. Budući da ih 
dubrovački ima 45, za nj možemo reći da je natprosječno vokalan. Iako je drukčiji 
po sastavu, isti broj fona ima i konavoski govor.5
Od štokavskih slabiju vokalnost u dubrovačkome kraju pokazuju čakavski 
govori.6 Recimo, korčulanski je čakavski govor s 35 fona u odnosu na dubrovački 
slabije vokalan, ali je jače vokalan od, recimo, čakavskoga govora Pučišća na Braču 
jer taj govor zbog konzervativnoga prozodijskog sistema pokazuje vokalnost od 
samo 25 fona.7 Od korčulanskoga je opet po vokalnosti jači trpanjski s 42 fona, a 
i jedan i drugi su za čakavske govore natprosječno jaki jer su štokavizirani nekim 
govorom iz susjednoga dijasistema.8
U dubrovačkome govoru silabemi mogu biti i kratki i dugi. Koliko dugi? 
Otprilike za moru ili pola more duži od kratkih: za cijelu moru uglavnom u 
toničkome, a za pola more u atoničkome položaju. U atoničkome se položaju kratki 
silabemi reduciraju na pola more, ali u toničkome položaju redukcije nema. Vidjeli 
smo dakle da se silabemi jasno razlikuju po relativnoj kvantiteti. No, s razlikom se 
u kvantiteti javlja u nekim slučajevima i razlika u kvaliteti. Zato je bilo potrebno 
odvojeno analizirati duge i kratke vokale. Naime, osim što su distinktivno duži dugi 
su vokali u usporedbi s kratkima i redundantno zatvoreni, npr. [a] : [ɑ:], [o] : [o:̣]. 
Usp. [glɑ̻̌:va, ǒ:̣vts̻a]. Redundancija se u nekim idiomima iz sistema dugih vokala 
proširila i na kratke pa se tako osim [a] i [o] javljaju i kratki retrahirani [a] i [o].
Iz onoga se što smo do sada vidjeli čini da se u artikulaciji vokala mjesto pomiče 
jedino unatrag. Ali to nije uvijek tako. Dapače, dubrovački je govor prepoznatljiv i 
po poluotvorenome [ɔ:].9 Pomak je od [o] do [ɔ:] pomak unaprijed i po svemu osim 
po smjeru odgovara pomaku od [a] do [ɔ:]. No, možemo li i pomak do [ɔ:] analizirati 
kao pomak unatrag? Možemo; iz historijskih je razloga, kojima se ovdje nećemo 
baviti, jasno da je [ɔ:] rezultat simultanoga pomaka [a] unatrag i [o] unaprijed tj. 
sudara na stražnjoj osi artikulacije.
Opće su fakultativne varijacije silabema u dubrovačkome govoru: 1. veći ili 
manji stupanj zatvorenosti u slučaju [a] : [a], [o] : [o], [ọ:] : [o:]; 2. veći ili manji 
stupanj zaobljenosti u slučaju [ɑ:] : [ɒ:]; 3. oscilacija između vokalnosti ili sonantnosti 
u slučaju [] : [ǝr]. Varijante su tipa [rôִ:g] : [rô:g], [mlɑ̻:d̻] : [mlɒ̻:d̻], [bk] : [bərk] 
stoga idiomatske naravi.
Artikulacija je silabemskih fona slična i u okolnim govorima dubrovačkoga 
kraja, ali ne bez iznimke. Tako se /āִ/, za koje smo rekli da se u Dubrovniku artikulira 
5 Cf. Kašić (1995: 259-261).
6 O vokalnosti u čakavskome v. u Milan M o g u š, Čakavsko narječje, Školska knjiga, Zagreb, 1977, 
str. 24-27.
7 Cf. Petar Š i m u n o v i ć, Rječnik bračkih čakavskih govora, Golden marketing/Tehnička knjiga, 
Zagreb, 2009, str. 21. Sličnu vokalnost pokazuje i bolski, a jaču poput korčulanskoga štokavizirani 
govor Selaca (op. cit., str. 22).
8 Podaci su za korčulanski uzeti prema Damir K a l o g j e r a i sur., Rječnik govora grada Korčule, Novi 
Liber, Zagreb, 2008, str. ix-xi, a za trpanjski prema Matej M i l a s, "Današńi trpański dijalekat", Rad 
JAZU, 1891, br. 103, str. 68-72 u usporedbi s F. F e r e n c a i I. F e r e n c a, Riči trpanjskog govora, 
Split, 2001.
9 Cf. bilješku 4. Više o tom glasu v. u Ligorio (2009).
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kao zaobljeno [ɒ:], na Lopudu i Mljetu prema mojim podacima artikulira više-manje 
nezaobljeno.10 S druge strane pretežno zaobljen izgovor ima vedna primorskih i 
konavoskih govora, ali se u njima taj glas javlja sporadično.11
U dijelu se Konavala, točnije u selima Drvenik i Dubravka, /āִ/ umjesto dugo prema 
dubrovačkim pojmovima artikulira superdugo, tj. kao [ɒ::]. Npr. u [mlɒ::d] ili [mnɒ::d]. 
Na isti se način u tim mjestima artikuliraju i drugi dugi vokali. To znači da nema razlike 
između dužine i superdužine s obzirom na zaobljenost. U Drvniku se i Dubravci tako 
bez razlike zatiče [e::, o:̣:, i::, u::, ǝ::, r::, ie::], npr. [pê̂::t], [bôִ::r], [krı:̂:v] itd.
U članku sam (2009: 88, bilješka 4) predložio da je "općeniti zakon dubrovačkoga 
dijalekta da se stražnji samoglasnik duži tako da se diftongizira prvim višim stražnjim 
samoglasnikom. Prema tome je /āִ/ = /oā/ i /ōִ/ = /uō/, a može biti čak i /ē/ = /iē/ tj. /ě/ 
(hiperjekavizam). Ta zakonitost ostaje da se ispita". Zanimljivo je da se pretpostavka 
o hiperjekavizmu, koja je bila ostala da se ispita, pokazala ispravnom u trpanjskom 
govoru gdje je svako [e:] ustvari [je:], npr. večjéras [vetʃjě:ras], Jéle [jjě:le] i sl.12
Razlika između zatvorenoga [o:̣] i otvorenoga [ɔ:] ne postoji na području cijeloga 
dijasistema: samo zatvoreno u pravilu imaju šipanski, lopudski, mljetski i konavoski, 
a zatvoreno i otvoreno drugi govori, npr. na Mljetu je i u Konavlima dȏ ̣ i "dao" i 
"dol", a u Župi je, kao i u Dubrovniku, "dol" dȏ,̣ a "dao" je dɔ̑. Ali se čini da je u 
župskome i drugim govorima toga tipa pojava otvorenoga [ɔ:] fakultativna što nas 
dovodi do zaključka da je potekla iz dubrovačkoga govora gdje je obligatorna.
Osim otvorenoga se [ɔ:] nađe u nekim govorima i blago otvoreno [e :], npr. [pê̢:
t], [mê̢:d] itd. osobito u Primorju, Rožatu, Polačama na Mljetu i po Lopudu. No, 
ova pojava, čini se, nema veze s paralelnom pojavom otvorenoga [ɔ:]. Tako govori u 
pravilu imaju po jedan otvoren glas, ili [ɔ:] ili [e̢:], a samo u Župi ima i [ɔ:] i [e̢:]. No, 
ni ondje to [e̢:] nema nikakve veze s [ɔ:] jer nije poput toga fona nastao sudarom [a] 
i [e] tj. javlja se podjednako u riječi [jedǎne̢:s] kao i u riječi [lê̢:d].
Osim kratkoga [] imaju svi konavoski i većina primorskih i otočkih govora 
i dugo [:]. Isključivo sam kratko [] zabilježio ili blizu Dubrovnika, kao u Župi i 
Rožatu, ili daleko, kao u Stonu i Trpnju. U artikulaciji razlika između [] i [ǝr] zna 
biti sporadična: oscilacije se javljaju i na individualnoj razini. U nekim župskim 
govorima ima čak slučajeva u kojima je u istome idiomu kratko [] bez, a dugo [ǝ:r] 
sa šva, npr. [tsv], ali Gpl. [tsǝ:rva:].
2.2. Sonanti
2.2.1. /m/
/m/ je zvučni bilabijalni nazal: [m]. Usne su zatvorene. Jezik je pasivan. Glasnice 
titraju. Meko je nepce spušteno. Zračna struja prolazi kroz nos. [m] se fakultativno 
10 Za razliku od stanja u Budmanijevo vrijeme (1883: 156): "Po otocima a i u Dubrovniku i u Cavtatu 
(no samo od mańine) dugi se samoglasnik a izgovara srednjim glasom između a i o".
11 Za konavoski cf. Kašić (1995: 259): "Pojava nije karakteristična za sve predstavnike ovoga 
[konavoskoga, O.L.] govora. Kod informatora, koje smo smatrali nosiocima dijalekta, zatvoreno a (koje 
je ponekad i labijalizovano) javlja se sporadično."
12 Cf. Milas (1891: 69) o izgovoru [e:] u trpanjskome piše: "e se izgovara kao da je uza ń ńekakav 
glas između i i j, ako je pred ńim j ili koji meki suglasnik, a to biva samo onda, kad je na ńemu dugi 
kojimudrago akcenat".
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na kraju riječi realizira kao [n] ili [˜]. Primjeri: mrȃṿ nȇmāִ dȏṃ [mrɑ:v n̻e:mɑ: d̻oִ ̣̂:
m], 1sg. nȇmāִn [n̻e:mɑ:n̻] i [n̻ê:mã:].
Minimalni su parovi: 1. /m/ ≠ /n/: rȁme: Apl. rȁne; 2. /m/ ≠ /ń/: Gsg. dım̏a: dıń̏a; 
3. /m/ ≠ /r/: Gsg smeč̀a: srȅča; 4. /m/ ≠ /l/: mȕka: Gsg lȕka; 5. /m/ ≠ /l/̧: lȗ̧l:̧ mȗl;̧ 6. 
/m/ ≠ /v/: mȃִs "mast": GApl. vȃִs; 7. /m/ ≠ /j/: mȇd: jȇd.
2.2.2. /n/
/n/ je zvučni dentalni nazal: [n]. Usne su pasivne. Lamina dira gornje, a vrh se jezika 
opire o donje sjekutiće. Glasnice titraju. Zračna struja prolazi kroz nos. Prema 
tome, to je ustvari laminalno [n̻]. Primjeri: nȏִs [n̻ôִ:s], rȁna [rân̻a], ȕsna [ûs̻n̻a], dȃִn 
[d̻â:n̻].
Minimalni su parovi: 1. /n/ ≠ /m/: nȏִs: mȏִs "most"; 2. /n/ ≠ /ń/: Gpl. kúnāִ: 3sg. 
kȗńāִ "drijema"; 3. /n/ ≠ /r/: 3sg. gȍnı:̄ comp. gȍrı;̄ 4. /n/ ≠ /l/: 3sg nȇmāִ: 3sg lȇmāִ; 
5. /n/ ≠ /l/̧: žeǹa: žȅla̧; 6. /n/ ≠ /v/: Gpl. bráִnāִ: Gpl. brȃִvāִ; 7. /n/ ≠ /j/: ne: 3sg. je.
2.2.3. /ń/
/ń/ je zvučni palatalni nazal: [ɲ]. Usne su pasivne. Prednji dio jezika dira sjekutiće 
i alveole. Rubovi su spušteni. Glasnice titraju. Meko je nepce spušteno pa zračna 
struja prolazi kroz nos. Primjeri: ńȗx [ɲû:x], dıń̏a [d̻ıɲ̂a], lań̀skı ̄kȍń [l̻ǎɲs̻ki: kôɲ].
Minimalni su parovi: 1. /ń/ ≠ /n/: ńòrit "roniti": mòrit; 2. /ń/ ≠ /m/: comp. rań̀ı:̄ 
3sg. rȁnı;̄ 3. /ń/ ≠ /r/: pȃִń: pȃִr; 4. /ń/ ≠ /l/: Gsg. kòńa: Gsg. kȍ̏la; 5. /ń/ ≠ /l/̧: múńa: 
Gsg. mȗla̧; 6. /ń/ ≠ /v/: Gsg. kòńa: Gsg. kòva; 7. /ń/ ≠ /j/: Gsg. ńȗ̑xa: júúxa.
2.2.4. /r/
/r/ je zvučni alveolarni vibrant: [r]. Usne su opuštene. Vrh jezika titra na alveolima 
dodirujući ih 2 ili 3 puta. Glasnice titraju. Meko je nepce podignuto pa struja prolazi 
kroz usta. Primjeri: rȁk [râk], per̀o [pěro], vȁtra [vât̻ra], cȁr [tsâr].
Minimalni su parovi: 1. /r/ ≠ /m/: rȁk: mȁk; 2. /r/ ≠ /n/: ròsa: Gsg. nȍsa; 3. /r/ ≠ 
/ń/: 3sg. dıȓāִ: Gpl. dıń̑āִ;̣ 4. /r/ ≠ /l/: ptcp. srɔ̑: ptcp. slɔ̑; 5. /r/ ≠ /l/̧: grıv̏a: glı̧v̏a; 6. /r/ 
≠ /v/: rúka: Gsg. vȗka; 7. /r/ ≠ /j/: rȏִd: jȏִd.
2.2.5. /l/
[1] je zvučni dentalni lateralni aproksimant. Usne su opuštene. Lamina dira gornje 
sjekutiće, a vrh jezika donje. Srednji mu je i stražnji dio dignut. Zračna struja prolazi 
kroz usta. Ustvari je to [l̻]. Primjeri: lȇd [l̻ê:d̻ ̚], kȍlo [kôl̻o], sed̀lo [sěd̻l̻o], šnıc̀el 
[ʃn̻ıťsel̻].
Minimalni su parovi: 1. /l/ ≠ /m/: mȃִlı:̄ 3sg. mȃִmı;̄ 2. /l/ ≠ /n/: vıĺa: Gsg. vıńa; 3. 
/l/ ≠ /ń/: bȁla "slina": bȁńa "kupaonica"; 4. /l/ ≠ /r/: 3sg. pȃִlı:̄ 3sg. pȃִrı;̄ 5. /l/ ≠ /l/̧: 
ptcp. bıĺa: Gsg bıl̑a̧; 6. /l/ ≠ /v/: lòza: Gsg. vȍza; 7. /l/ ≠ /j/: lȍš: jȍš.
2.2.6. /l/̧
/l/̧ je zvučni palatalni lateralni aproksimant: [λ]. Usne su pasivne. Jezik prednjim 
dijelom dodiruje gornje sjekutiće, alveole i prednje tvrdo nepce, a vrh mu se opire o 
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donje sjekutiće. Rubovi su mu sa strana spušteni. Glasnice titraju. Fakultativno se 
artikulira i kao [j]. Primjeri: lȩ̏to [λêt̻o] i [jêt̻o], pȍlȩ [pôλe] i [pôje], bıl̑ķa [bı:̂λka] i 
[bı:̂jka], krȃִl ̧[krâ:λ] i [krâ:j].
Minimalni su parovi: 1. /l/̧ ≠ /m/: ȕ dāִl:̧ lsg. ùdāִm; 2. /l/̧ ≠ /n/: dȃִl:̧ dȃִn; 3. /l/̧ ≠ 
/ń/: mlȩ̏t "mljeti": mńȅt "mniti"; 4. /l/̧ ≠ /r/: Gpl. klȏִ̧vāִ: Gpl. króִvāִ; 5. /l/̧ ≠ /l/: vȍla̧: 
Gsg. vòla; 6. /l/̧ ≠ /v/: ȕ dāִl:̧ ȕdāִv; 7. /l/̧ ≠ /j/: dȃִl:̧ 2sg. dȃִ j.
2.2.7. /v/
Ivl je zvučni labiodentalni aproksimant: [v]. Usne su zaobljene i približene jedna 
drugoj; jezik je povučen unatrag. Glasnice titraju. Primjeri: vrȃִg [vrɑ̂:g], sóִva [s̻ǒ:
va], tık̏va [t̻ık̂va], lȏִv [l̻ôִ:v].
Minimalni su parovi: 1. /v/ ≠ /m/: ńıv̏a: DLIpl. ńım̏a; 2. /v/ ≠ /n/: vȁš: nȁš; 3. /v/ 
≠ /ń/: adv. ved̀ro: ńȅdro; 4. /v/ ≠ /r/: 3sg. zòvē: Gsg zòrē; 5. /v/ ≠ /l/: lȗk: vȗk; 6. /v/ 
≠ /l/̧: Gpl. krȃִvā: Gpl. králā̧; 7. /v/ ≠ /j/: krȁva: Gsg. krȁja.
2.2.8. /j/
/j/ je zvučni palatalni aproksimant: [j]. Usne su pasivne, srednji je dio jezika podignut 
prema tvrdom nepcu gdje nastaje suženje. Glasnice titraju. Primjeri: jȇž [jěʒ], sùsjed 
[s̻ǔs̻jed̻ ̚], krȃִj [krɑ̂:j].
Minimalni su parovi: 1. /j/ ≠ /m/: jȇd: mȇd; 2. /j/ ≠ /n/: 3sg. gòjı:̄ 3sg. gȍnı;̄ 3. 
/j/ ≠ /ń/: 2sg. pıj̑: pıń̑; 4. /j/ ≠ /r/: jȇd: rȇd; 5. /j/ ≠ /l/: jȇd: lȇd; 6. /j/ ≠ /l/̧: 3sg. bòjı:̄ 
comp. bòlı̧;̄ 7. /j/ ≠ /v/: krȏִj: krȏִv.
2.2.9. Sinteza
Pregled odgovarajućih fonetskih i fonoloških simbola koje smo koristili u 
prethodnom dijelu:







λ = l ̧
j = j
v = v
Kod fona se [n, l] umjesto apikalnoga odmah uočava karakteristično laminalan 
izgovor, npr. [n̻ǒִ:n̻o, l̻ârad̻]. Akustički je efekt koji dodir lamine i gornjih artikulatora 
proizvodi tzv. umekšan izgovor. Osim [n, 1, r] mekoga su izgovora katkada i foni [ɲ, 
λ, r]. Laminalnost nije domaće nego arealno obilježje romanskoga podrijetla koje se 
u dubrovačkome govoru primilo djelovanjem sub- i adstrata.
[m] i [n] se mogu razlikovati svugdje osim na kraju riječi,13 npr. [n̻ô:̣tʃ] : [môִ:
tʃ], [kǔ:n̻a] : [kǔ:ma], ali [d̻ɑ̂:n̻] može isto tako biti i "dan" i "dam". Budući da 
13 Cf. Budmani (1883: 158): "m na svrhu riječi (no samo kod onih koji nepomńivo govore) postaje n, 
dapače može i nestati tim što samoglasnik pred ńim steče nosni glas (rinezam) kao u francuskom i u 
poļačkom jeziku; tako se čuje glȅdam, glȅdan, glȅda (a kroz nos), ȍsam, ȍsan, osa, vıd̏ım̏, vıd̏ın̏, vıd̏ı,̏ 
rúkom, rúkon, rúko".
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u tom položaju u nekim slučajevima razlike nema, kažemo da su [m] i [n] tu 
neutralizirani. Tako nastaje kvaziarhifonem /N/ čije je temeljno obilježje, koje je 
proizašlo iz zajedničkih obilježja neutralnih fona, nazalnost.14 Neutralizacija je [m] 
i [n] na kraju riječi također arealna pojava koja se javlja na čitavom području od 
Slovenije do Albanije i Grčke.15
Opće su fakultativne varijacije sonanata u dubrovačkome govoru: 1. [λ] : [j]; 
2. [ɲ] : [n̻], npr. [λû:t̻] : [jû:t̻], [t̻ûɲ] : [t̻ûn̻]. Radi analogije mogli bismo očekivati [λ] 
: [j] i [ɲ] : [j] ili [λ] : [l̻] i [ɲ] : [n̻], ali se to ne zbiva pa su te varijacije međusobno 
neanalogne kao što se i vidi iz izraza [λ] : [j] :: [ɲ] : [n̻] gdje analogije nema. Druga 
je varijacija znatno rjeđa od prve16 i implicira ju; naime, idiom s [n̻] umjesto [ɲ] u 
pravilu ima i [j] umjesto [λ], ali idiom s [j] umjesto [λ] ne mora imati i [n̻] umjesto 
[ɲ]. Idiomi koji imaju obje varijacije su radi stapanja varijanta [j, n̻] s invarijantama 
[j, n̻] po broju sonanata znatno siromašniji.
Fakultativna je i nazalizacija, npr. [ôs̻a] : [ôs̻an̻], [ʒěn̻oִ:n] : [ʒěn̻oִ:], [ıd̻̂e:] : [ıd̻̂e:n̻], 
[bôִ:ba] : [bôִ:̣mba]. Tu zapažamo još jednu implikaturu: da bi do nazalizacije došlo 
potrebno je da se nazali prije toga neutraliziraju i da tako nastane arhifonem. Za nj 
smo maloprije rekli da mu je temeljno obilježje nazalnost koja se onda realizira na 
prethodnome vokalu.
Izgovor je sonanata u dijasistemu manje-više ujednačen. Neutralizacije fonova 
[m] i [n] nema, recimo, ni u Dubravci niti u Konavlima niti u Majkovima niti u 
Primorju niti na Lopudu. S druge je strane ima na Šipanu pored Lopuda, u Slanome u 
Primorju i u Drveniku u Konavlima. Prema tako se kaotičnoj distribuciji može jedino 
zaključiti da se radi o idiomatskoj pojavi. Laminalnost je fonova [n, 1] izostala u 
konavoskim govorima, iako neki ondašnji idiomi znaju i to obilježje pokazati. Što se 
fakultativnih varijacija [λ] : [j] i [ɲ] : [n̻] tiče, one su po distribuciji također kaotične, 
ali su u pravilu češće u Župi nego u Primorju i na otocima. Zamjena se [λ] s [j] smatra 
karakteristikom konavoskoga govora.17
2.3. Konsonanti
2.3.1. /p/ i /b/
/p/ i /b/ su bilabijalni okluzivi: [p] i [b]. Usne su pritisnute jedna uz drugu. Jezik 
je pasivan. U slučaju [p] glasnice miruju, a u slučaju [b] titraju. Zračna se struja 
otpušta kroz usta. Primjeri: pȗt [pû:t̻ ̚], kȁpa [kâpa], kȁpli̧ca [kâpλits̻a], rȇp [rê:p]; 
brȁt [brât ̻̚], báִbe [bǎ:be], adv. dòbro [d̻ǒbro], grȅb [grêb].
14 Kažem kvazi zbog protuprimjera tipa sȁn i sȃṃ
15 Za neutralizaciju u čakavskome cf. Milan M o g u š, Čakavsko narječje, Školska knjiga, Zagreb, 1977, 
str. 79-82. Podrijetlom se ove pojave iz čakavske perspektive bavio Mate H r a s t e, "Zum Ubergang 
von -m in -n im Wortauslaut", Die Welt der Slaven, 1968, br. 1, str. 87-96 (v. i pretisak "O prijelazu 
glasa m- u n- na kraju riječi", Filologija, 1970, br. 6, str. 69-75). On za razliku od Moguša ne vjeruje u 
romansko podrijetlo ove pojave. O tome bi pitanju trebalo opet razmisliti uzevši u obzir neutralizaciju 
m i n na kraju riječi u starogrčkome.
16 Prvi je varijaciju [λ] : [j] opisao Budmani (1883: 157): "Ńeki, ali samo mańi broj, koji nepomńivo 
izgovaraju, ne razlikuju l ̧od j, i govore n. pr. boje, uje mj. bolȩ, ulȩ", a kasnije ju je spomenuo i Rešetar 
(1907: 123): "j für l ̧kann man im allegemeinen in Ragusa hören".
17 Cf. Kašić (1995: 280-283). U konavoskome se govoru [λ] gotovo uvijek mijenja s [j], cf. čejáde, famıj̄a, 
jèguja, kúkoj, pòsteja itd.
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Minimalni su parovi: 1. /p/ ≠ /b/: ptcp. pıj̏o : ptcp. bıj̏o; 2. /p/ ≠ /f/: ptcp. ùpɔ̄ : 
ptcp. ùfɔ̄; 3. /p/ ≠ /v/: 3sg. vȃִrı ̄: 3sg. pȃִrı;̄ 4. /p/ ≠ /t/: pȍp : tȍp; 5. /p/ ≠ /d/: ptcp. 
prɔ̑ : ptcp. drɔ̑; 6. /p/ ≠ /k/: pȏִs "post" : kȏִs; 7. /p/ ≠ /g/: F plȃִvāִ : gláִvāִ; 8. /b/ ≠ /p/: 
ptcp. bɔ̑ : ptcp. pɔ̑ "pao"; 9. /b/ ≠ /f/: fjȅlica "feta" : bjel̀ica "vrsta zmije"; 10. /b/ 
≠ /v/: Gsg. bȍda : vòda; 11. /b/ ≠ /t/: Gsg. zr̥n̏a : Gsg. tr̥ǹa; 12. /b/ ≠ /d/: ptcp. bɔ̑ : 
ptcp. dɔ̑ "dao"; 13. /b/ ≠ /k/: bȏִs : kȏִs; 14. /b/ ≠ /g/: bráִda : Gsg. grȃִda.
2.3.2. /t/ i /d/
Itl i Idl su dentalni okluzivi: [t] i [d]. Usne su pasivne. Lamina dira gornje sjekutiće, 
a vrh jezika donje. Prema tome [t] [d] su simbolički [t ] i [d ]. U slučaju [t ] glasnice 
miruju, a u slučaju [d ] titraju. Primjeri: tak̀o [t ǎko:], sıt̏o [s ıt̂o], met̀la [mětla]; dım̏ 
[dım̂], vòda [υǒda], òndāִ [ôndɑ:].
Minimalni su parovi: 1. /t/ ≠ /d/: trȃִg : drȃִg; 2. /t/ ≠ /s/: sıs̏a : F sıt̀a; 3. /t/ ≠ 
/z/: trȃִk : zrȃִk; 4. /t/ ≠ /c/: tr ̥n̏ : cr ̥n̏; 5. /t/ ≠ /b/: ptcp. trɔ̑ : ptcp. brɔ̑ "brao"; 6. /t/ ≠ 
/p/: ptcp. trɔ̑ : ptcp. prɔ̑ "prao"; 7. /t/ ≠ /k/: ptcp. trɔ̑ : krɔ̑ "krao"; 8. /t/ ≠ /g/: Gpl. 
noִ ̑tāִ : Gpl. noִ ́gāִ; 9. /d/ ≠ /t/: lȇd : lȇt; 10. /d/ ≠ /s/: sȏ "sol" : dȏ "dol"; 11. /d/ * /z/: 
ptcp. dɔ̑ "dao" : zɔ̑ "zao"; 12. /d/ ≠ /c/: dr ̥v̀en : cr ̥v̀en; 13. /d/ ≠ /b/: ptcp. dɔ̑ "dao" 
: ptcp. bɔ̑; 14. /d/ ≠ /p/: ptcp. dɔ̑ "dao" : ptcp. pɔ̑ "pao"; 15. /d/ ≠ /k/: ko : do; 16. 
/d/ ≠ /g/: gȏִ "gol" : dȏִ "dol". 
2.3.3. /k/ i /g/
/k/ i /g/ su velarni okluzivi: [k] i [g]. Usne su pasivne; stražnji dio jezika dira meko 
nepce. Prednji dio jezika miruje. Uslučaju [k] glasnice miruju, auslučaju [g] titraju. 
Primjeri: kȁmēn [kâme:n̻], rúka [rǔ:ka], gȕska [gûs̻ka], bık̏ [bık̂]; gȍs [gôs̻], túga [t̻ǔ:
ga], ıg̀ra [ıǧra], rȏִg [rôִ:g].
Minimalni su parovi: 1. /k/ ≠ /g/: Gsg. kȍla : F gòla; 2. /k/ ≠ /x/: kıp̑ : xıp̑; 3. /k/ 
≠ /b/: krȃִk : brȃִk; 4. /k/ ≠ /p/: ko : po; 5. /k/ ≠ /t/: kȁd : tȁd; 6. /k/ ≠ /d/: Gsg. kȅsē 
: dȅsē "deset"; 7. /g/ ≠ /k/: adv. gȍri : Dsg. kȍri; 8. /g/ ≠ /x/: dȕg : dȕx; 9. /g/ ≠ /b/: 
gráִna : bráִna; 10. /g/ ≠ /p/: gláִva : F pláִva; 11. /g/ ≠ /t/: vrȃִg : vrȃִt; 12. /g/ ≠ /d/: 
gȃִj : 2sg. dȃִj.
2.3.4. /f/
/f/ je bezvučni labiodentalni frikativ: [f]. Donja usna dira gornje sjekutiće. Jezik i 
glasnice miruju. Primjeri: fáִla [fá:l̻a], kaf̀a [kǎfa].
Minimalni su parovi: 1. /f/ ≠ /b/: ptcp. ùfɔ̄ "ufao" : ptcp. ùbɔ̄; 2. /f/ ≠ /p/: ptcp. 
ùfɔ̄ : ptcp. ùpɔ̄ "upao"; 3. /f/ ≠ /s/: fáִla : sȃִla; 4. /f/ ≠ /z/: ptcp. ùfɔ̄ : ptcp. ȕzɔ̄ "uzeo"; 
5. /f/ ≠ /š/: ptcp. ùfɔ̄: ptcp. ùšɔ̄ "ušao"; 6. /f/ ≠ /ž/: ptcp. ùfɔ̄ : ptcp. ùžɔ̄ "običavao"; 
7. /f/ ≠ /x/: Dsg. Fráִnu : Asg. xráִnu.
2.3.5. /s/ i /z/
/s/ i /z/ su dentalni frikativi: [s] i [z]. Usne su malo razmaknute i unatrag povučene. 
Lamina se jezika primiče gornjim sjekutićima gdje nastaje suženje. Vrh se jezika 
opire o donje sjekutiće. Radi se dakle o [s̻] i [z̻]. U slučaju [s̻] glasnice miruju, a u 
slučaju [z̻] titraju. [z̻] se fakultativno artikulira kao [dz̻], ali rijetko. Primjeri: sıȑ 
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[s̻ır̂], mȇso [mê:s̻o], Npl. kȍsti [kôs̻t̻i], nȏִs [n̻ȏִ:s̻]; zȗb [z̻û:b], kòza [kǒz̻a], ùzda 
[ǔz̻d̻a], vȇz [vê:z̻]; spȇnʒa [s̻pê:n̻dz̻a], brȏִnʒa [brôִ:n̻dz̻a].
Minimalni su parovi: 1. /s/ ≠ /z/: kòsa : kòza; 2. /s/ ≠ /t/: pȇs : pȇt; 3. /s/ ≠ /d/: 
mȇso : médo; 4. /s/ ≠ /c/: bȍca : F bòsa; 5. /s/ ≠ /f/: kȁsa : kaf̀a; 6. /s/≠ /š/: plȃִs 
"plast" : plȃִš "plašt"; 7. /s/ ≠ /ž/: nȏִs : nȏִž; 8. /s/ ≠ /x/: slȃִp : xlȃִp; 9. /s/ ≠ /z/: Gsg. 
zr̥n̏a : sr̥ǹa; 10. /z/ ≠ /t/: zóִna : tóִna; 11. /z/ ≠ /d/: zȗb : dȗb; 12. /z/ ≠ /c/: Gsg. zr̥n̏a 
: F cr̥ǹa; 13. /z/ ≠ /f/: Gpl. záִlāִ ̣: Gpl. fáִḷāִ;̣ 14. /z/ ≠ /š/: ptcp. ùzɔ̄ "uzeo" : ptcp. ùšɔ̄ 
"ušao"; 15. /z/ ≠ /ž/: kòza : kȍža; 16. /z/ ≠ /x/: 3sg. xújı ̄: 3sg. zújı.̄
2.3.6. /š/ i /ž/
/š/ i /ž/ su alveolarni frikativi [ʃ] i [ʒ]. Usne su neznatno ispupčene. Jezik je povučen 
unatrag. Vrh mu se primiče alveolima gdje nastaje suženje. U slučaju [ʃ] glasnice 
miruju, a u slučaju [ʒ] titraju. Primjeri: šȇs [ʃê:s̻], sȗša [s̻û:ʃa], pȕška [pûʃka], mıš̏ 
[mıʃ̂]; žıv̑ [ʒı:̂v], kȍža [kôʒa], núžda [n̻ǔ:ʒd̻a], lȃž [l̻â:ʒ].
Minimalni su parovi: 1. /š/ ≠ /ž/: 3sg. bȗšı ̄: Lsg. bȗži "rupa"; 2. /š/ ≠ /č/: šȇs 
"šest" : čȇs "čest"; 3. /š/ ≠ /đ/: Gpl. šȃִkāִ : Gpl. đáḳāִ; 4. /š/ ≠ /f/: 3sg. šȁlı ̄: 3sg. fȁlı;̄ 
5. /š/ ≠ /s/: mȁška "mačka" : mȁska; 6. /š/ ≠ /z/: 3sg. plȁšı:̄ 3sg. plȁzı;̄ 7. /š/ ≠ /x/: 
3sg. kȕšāִ : 3sg. kȕxāִ; 8. /ž/ ≠ /š/: i spúži "i puževi" : 2sg. ispúši; 9. /ž/ ≠ /č/: i spúži "i 
puževi" : 2sg. ispúči; 10. /ž/ ≠ /đ/: N žıv̑o : Vsg. Đıv̑o; 11. /ž/ ≠ /f/: žeǹa : Gsg. fȅna; 
12. /ž/ ≠ /s/: žıv̑ : sıv̑; 13. /ž/ ≠ /z/: žɔ̄ "žao" : zɔ̄ "zao"; 14. /ž/ ≠ /x/: xȃִr : žȃִr.
2.3.7. /x/
/x/ je bezvučni velarni frikativ: [x].18 Usne su pasivne. Stražnji je dio jezika uzdignut 
prema mekomu nepcu gdje nastaje suženje. Glasnice miruju. Primjeri: xȏd [xôִ:d ̚], 
júxa [jǔ:xa], dȃִx [dâ:x].
Minimalni su parovi: 1. /x/ ≠ /k/: ptcp. xrɔ̑ "hrl" : ptcp. krɔ̑ "krao"; 2. /x/ ≠ /g/: 
xláִdan : gláִdan; 3. /x/ ≠ /f/: xráִna : Gsg. Fráִna; 4. /x/ ≠ /s/: xrȃִm : srȃִm; 5. /x/ ≠ /z/: 
slȗx : slȗz; 6. /x/ ≠ /š/: N sȗxo : Vsg. sȗšo; 7. /x/ ≠ /ž/: Gsg. strȃִxa : strȃִža.
2.3.8. /c/
/c/ je bezvučna dentalna afrikata: [ts]. Govorni su organi najprije u položaju za [t] 
pa za [s]. Glasnice miruju. Artikulira se mekše nego inače jer je u prvome dijelu 
ustvari [t̻] a ne [t̺]. Fakultativno se artikulira [ts̻], skoro kao frikativ [s̻]. Primjeri: 
cȁr [ts̻âr] i [ts̻âr], 2sg. rȅci [rěts̻i] i [rěts̻i], Npl. mȏִmci [môִ:mts̻i] i [môִ:mts̻i], lóִvac 
[lǒ:vats̻] i [lǒ:vats̻].
Minimalni su parovi: 1. /c/ ≠ /t/: cıč̏ "studen" : tıč̏ "ptić"; 2. /c/ ≠ /d/: ptcp. cr̥k̏ɔ̄ 
: ptcp. dr̥k̏ɔ̄; 3. /c/ ≠ /s/: ptcp. cr̥k̏ɔ̄ : ptcp. sr̥k̀ɔ̄; 4. /c/ ≠ /z/: Gpl. cié̯nāִ : Gpl. zié̯nāִ 5. 
/c/ ≠ /đ/: Gpl. pȗcāִ : 3sg. pȗđāִ ; 6. /c/ ≠ /č/: Gpl. bȏִcāִ : Gpl. bȏִčāִ .
18 Prvi je velarnu artikulaciju opisao Budmani (1886: 2): "H si pronunzia con forte aspirazione gutturale 
come il χ dei Greci odierni o il ch tedesco". Naime, u grčkome se χ izgovara kao [x] od bizantinskoga 
perioda, a tako je i u njemačkome gdje se naravno misli na tzv. Ach-Laut.
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2.3.9. /č/ i /đ/
/č/ i /đ/ su alveolarne afrikate: [tʃ] i [dʒ]. Govorni su organi najprije u položaju za [t, 
d] pa za [ʃ, ʒ]. Usne su ispupčene. Alveole bez razlike dira ili lamina ili vrh jezika. 
U slučaju [tʃ] glasnice miruju, a u slučaju [dʒ] titraju. Artikuliraju se mekše nego 
inače jer u prvome dijelu ustvari imaju [t̻, d̻]. Fakultativno se artikuliraju skoro pa 
frikativno, kao [tʃ] i [dʒ]. Primjeri: čȁs [t̻ʃâs̻] i [tʃâs̻], čȗd [t̻ʃû:d̻ ̚] i [tʃû:d̻ ̚], 1sg. mȕčın̄ 
[mût̻ʃi:n̻] i [mûtʃi:n̻], kȕča [kût̻ʃa] i [kûtʃa], klȗ̧č [kλû:t̻ʃ] i [kλû:tʃ], nȏִč [n̻ô:t̻ʃ] i [n̻ô:
tʃ]; đȃִk [dʒɑ̻̂:k] i [dʒɑ̂:k], mȅđa [mědʒ̻a] i [mědʒa], gvȍžđe [gvôʑdʒe̻] i [gvôʑdʒe], sr̥đ̀ba 
[s̻ďʒb̻a] i [s̻ďʒba], žȇđ [ʒêdʒ]̻ i [ʒêdʒ].
Minimalni su parovi: 1. /č/ ≠ /đ/: čȁvɔ̄ "čavao" : đȁvɔ̄ "đavao"; 2. /č/ ≠ /š/: 
čes̀an "češnjak" : šȅsan "skladan"; 3. /č/ ≠ /ž/: Npl. čúpi "čuperci" : Lsg. žúpi; 4. 
/č/ ≠ /c/: F čıs̀ta : cıs̏ta; 5. /đ/ ≠ /č/: đȅ san "gdje sam" : čes̀an; 6. /đ/ ≠ /š/: Gpl. đȃִrāִ 
"posuda" : 3sg. šȃִrāִ; 7. /đ/ ≠ /ž/: đıȓ : žıȓ; 8. /đ/ ≠ /c/: đȁra "posuda": Gsg. cȁra.
2.3.10. Sinteza


















Prvo je što kod parova [t̻, d̻], [s̻, z̻], [ts̻, ʣ̻] i [ʧ,̻ ʤ̻] zapažamo sigurno 
karakteristično laminalan izgovor, npr. [t̻ât̻a], [n̻ǒִ:n̻o] i sl. Zamjenu smo apikalne 
artikulacije laminalnom vidjeli već kod [n̻, 1̻] i nekih drugih sonanata. Budući da 
je ta promjena zahvatila sve apikalne fone, možemo reći da je zamjena apikalnoga 
mjesta laminalnim u dubrovačkome govoru univerzalna.
Povezana je s tom zamjenom i konsekventna adaptacija gornjih artikulatora. 
Naime, osim gornjih sjekutića lamina pri artikulaciji zbog šire površine dira i mali 
dio alveola pa glasovi [t̻, d̻, n̻...] nisu pravi dentali nego dentialveolari.19
Fon [x] nije ni u kojem slučaju marginaliziran kao u nekim okolnim govorima. 
Naprotiv, izgovara se prema svojoj artikulaciji jasno na svim položajima (izuzev nekih 
frazema tipa [ǒmo d̻ǎ]) i predstavlja pertinentnu crtu dubrovačkoga govora.20
Što se afrikata tiče, vidjeli smo da od nedentalnih ima samo jedan par, i to /č, 
đ/ tj. [ʧ,̻ ʤ̻]. Stupanj je tzv. tvrdoće ili mekoće pitanje individualnih idioma: ima i 
sistema u kojima se /č, đ/ realizira kao [ʨ̻, ʥ̻], dakle samo meko. Znakovi su prema 
19 U talijanskome su [t, d, ts, dz] dentialveolari, a [n, l] alveolari. Slično je i u španjolskome gdje su [t̻, 
d̻] dentialveolari, a [n̻, l̻] alveolari. Prema tome, dentialveolarno je i alveolarno mjesto u talijanskome i 
španjolskome distinktivno; u dubrovačkome nije.
20 Cf. Vuk Stef. K a r a d ž i ć, Srpske narodne poslovice, Štamparija Jermenskog manastira, Beč, 1849, 
str. xiii: "Koliko sam ja do sad naroda našega viđeo, mogu kazati da se danas u Dubrovniku pravi glas 
ovoga slova [h, O.L.] najbolje izgovara; onđe se on jasno čuje i u početku riječi i na kraju i u srijedi i pred 
samoglasnim i pred poluglasnim slovima."
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tome proizvoljni, a fonetska je vrijednost u većine govornika ona srednja. Bitno je 
to da postoji samo jedan par nedentalnih afrikata.21
Još je jedna karakteristična pojava fon [dz̻], npr. [s̻pê:n̻dz̻a], [brôִ:n̻dz̻a] i sl. Taj 
je glas bitan utoliko što se sparuje s afrikatom [ts̻] koja je inače bez zvučnoga para. 
No, distribucijski je taj glas marginalan pa se u najboljem slučaju nalazi u samo 
dvije domaće riječi: [dz̻ǒra] i [jêdz̻ero],22 a tu je vjerojatno crnogorskoga podrijetla 
jer u crnogorskim dijalektima ima taj glas znatno širu distribuciju.23 
Od fakultativnih je varijacija konsonanata u dubrovačkome govoru 
najprominentnija dekompozicija afrikata poradi koje okluzivni dio afrikate 
slabi, a nepromijenjen ostaje njen frikativni dio. To znači da se [ts̻âr] i [kʎû:tʃ]̻ 
pojednostavljuju u [ts̻âr] i [kʎû:tʃ] i sl. Da se taj proces jednom dovede do kraja od 
afrikata bi ostali sami frikativi [s̻, z̻, ʃ, ʒ]. No, zasada on još nije došao do te točke 
i u izgovoru afrikata i dalje sudjeluje, ma kako oslabio, i onaj okluzivni dio. Ova 
nas dekompozicija podsjeća na nešto što smo već vidjeli, a to su varijacije palatalnih 
sonanata [ʎ] : [j] i [ɲ] : [n]. Skupa ti procesi indiciraju difuziju artikulacije na granici 
alveola i tvrdoga nepca.
U drugim se govorima iz dijasistema konsonanti artikuliraju manje-više isto, s 
nekoliko iznimaka. Što se distribucije laminalnosti tiče za konsonante vrijedi isto 
što smo rekli i za sonante (usp. 2.2.9). Frikativ se [x] u konavoskim govorima ili 
mijenja drugim glasovima ili uopće ne izgovara,24 usp. [lɑ̂:d], [rɑ̌:na] itd. U Trpnju 
se, recimo, kao i u Dubrovniku, vrlo dobro čuva. Budući da postoje opozicije [ʃ] : 
[ɕ] i [ʒ] : [ʑ], u konavoskome je govoru vrlo dobro izdiferenciran i izgovor [ʨ] : [ʥ] i 
[ʧ] : [ʤ] tj. izgovor mekih i tvrdih afrikata. Bolje nego inače se čuva i afrikata [dz],25 
usp. [prǒ:dzor], [dzı:̂ŋga] i sl. Isto i u Cavtatu.26
2.4. Alofoni
Sada prelazimo na alofone. Oni su s jedne strane zadani fiziologijom govornoga
aparata, a s druge inventarom fonema i ustrojem fonotaktičkih i morfonoloških 
pravila prema kojima se foni slažu u fonotakseme, fonotaksemi u slogove itd. U 
obzir nismo uzeli samo najmanje razlike u izgovoru koje manje-više svi glasovi 
pokazuju ispred prednjih, srednjih i stražnjih vokala.
[ŋ] je zvučni velarni nazalni alofon glasa [n̻]. Usne su pasivne. Stražnji je dio 
jezika podignut i dira meko nepce koje je spušteno. Vrh je jezika pasivan. Glasnice 
21 Cf. Budmani (1883: 159): "Ć i đ izgovaraju se kao kod ostalih štokavaca; ova dva slova razlikuju 
svagda dobro od sličnih č i ǵ samo Cavtaćani; u Dubrovniku se mnogo miješaju; razliku još pokazuju 
najbolje ženske, a najgore učeńaci".
22 Cf. Budmani (1883: 158): "Ima kao u crnogorskome dijalektu osobiti sični glas dz; u Dubrovniku se 
čuje najveće kod tuđih riječi:  spȇndza, midzȇrija, Jódzo, a kod same dvije narodne dzora i jedzero (običnije 
jȅdzêr)". Istu je stvar Budmani bio spomenuo i prije (1866: 3): "A Ragusa, a Cattaro e Montenegro la 
parola zora si pronunzia dzora vale a dire il z suona come il z italiano di zero, rozzo. suono s'incontra 
soltanto in questo vocabolo e in alcuni stranieri come spendza spessa." 
23  Cf. Stevanović (1933-4) passim.
24 Cf. Kašić (1995: 286-289).
25 Cf. op. cit., str. 293.
26 Cf. Brozović (1981: 501).
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titraju. Zračna struja prolazi kroz nos. Dolazi samo ispred velara i u sandhiju, npr. 
báִnka [bɑ̌:ŋka], Npl. brȏִnxi [brôִ:ŋxi], čȕjēn ga [tʃûje:ŋ ‿ ga].
[ń] je palatalizirani zvučni dentalni nazalni alofon glasa [n̻]. Palatalno obilježje 
nije ni izdaleka onako čujno kao kod [ɲ]. Umjesto toga, [ń ] se artikulira slično kao 
[n] samo što je srednji dio jezika povišen prema tvrdom nepcu. Dolazi ispred [ʤ], 
npr. Gsg. ȃִnđela [ɑ̂ńʤel̻a].
[ɳ] je zvučni cerebralni nazalni alofon glasa [n̻]. Usne su pasivne. Vrh jezika je 
povučen prema kraju alveola, ali ne do samoga kraja. Meko je nepce spušteno pa 
zračna struja prolazi kroz nos. Glasnice titraju. [ɳ] dolazi ispred [ʧ], npr. 3sg. gra ̀nčāִ 
[grǎɳʧɑ:].
[t̻ ̚] i [d̻ ̚] su neotpušteni dentalni okluzivni alofoni glasova [t̻] i [d̻] na kraju 
riječi. Artikuliraju se isto kao [t̻] i [d̻] samo bez posljednje faze u kojoj se zračna 
struja otpušta, npr. pȇt [pê: t̻ ̚], grȃḍ [grɑ̂: d̻ ̚]. Neotpušteni su dentali fakultativni.
[Ɂ] je bezvučni glotalni okluzivni alofon. Gornji su artikulatori pasivni. Okluzija 
nastaje na glasnicama. Prema tome, glasnice ne titraju. Dolazi u pauzi, npr. a ȍndāִ 
[a ‿ Ɂôn̻d̻a:]. Različit je od [Ɂ] negativni klik a!
[v] je zvučni labiodentalni frikativni alofon glasa [v]. Donja usna dira gornje 
sjekutiće. Gornja su usna i jezik pasivni. Glasnice titraju. Dolazi u sandhiju, ispred 
labijala, npr. lȏִv bi... [lôִ:v ‿ bi], sȁv bi... [s̻âv ‿ bi].
[ɕ] i [ʑ] su alveopalatalni frikativni alofoni glasova [ʃ] i [ʒ]. Usne su pasivne. 
Vrh jezika dira donje sjekutiće. Lamina je primaknuta stražnjem dijelu alveola. 
Srednji je dio jezika podignut prema tvrdom nepcu. U slučaju [ʑ] glasnice titraju, a 
u slučaju [ɕ] miruju. Dolaze ispred alveolarnih afrikata i u sandhiju, npr. mıš̏ će... 
[mıɕ̂ ‿ ʧe], gvȍžđe [gvôʑʤ̻e]. U konavoskome govoru [ɕ] i [ʑ] imaju status fonema, i 
to nemarginalnih.
[γ] je zvučni velarni frikativni alofon glasa [g]. Usne su pasivne. Stražnji je dio 
jezika primaknut mekom nepcu gdje nastaje suženje. Glasnice titraju. Dolazi samo 
u sandhiju, npr. ńıx̑ bi... [ɲı:̂γ ‿  bi].
[h] je bezvučni glotalni frikativni alofon glasa [x]. Gornji su artikulatori 
pasivni. Frikcija nastaje na glasnicama koje miruju. Dolazi samo u konsonantskim 
skupovima, npr. xlȃִd [h̻lâ:d̻ ̚], xráִna [hrɑ̌:n̻a], 2sg. máִxni [mɑ̌:hn̻i].
[w] je zvučni labiovelarni aproksimativni alofon glasa [v]. Usne su zaobljene. 
Prednji je dio jezika pasivan, a stražnji je uzdignut prema mekom nepcu. Glasnice 
titraju. Dolazi ispred [u] i u sandhiju, npr. vȕna [wûn̻a], lȏִv u... [lôִ:w ‿  u].
3. Zaključak
"Koliko ima fonema u dubrovačkome govoru?" Na temelju analize trista parova 
i svega što smo rekli možemo sada bez nepotrebnoga ponavljanja na to jednostavno 
pitanje pružiti isto tako jednostavan odgovor:
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A. Sistem vokala27
/i/ /u/ /ı/̄ /iē̯/* /ū/









/b/ /p/ /d/ /t/ /g/ /k/
/f/ /z/ /s/ /š/ /ž/ /x/
/ʒ/* /c/ /č/* /đ/*
D. Alofoni
[ń̻] [ɳ] [ŋ]
[d̻ ̚] [t̻ ̚] [ʔ]
[v] [ʑ] [ɕ] [ɣ] [h]
[w]
Indeks
Broj upućuje na poglavlje ili na odjeljak teksta. Riječi su dane običnim redom 
s tim da se x nalazi na mjestu h, ɔ̄ dolazi iza o, a ʒ iza z. Likovi su morfološki 
analizirani, a analitičke kratice i drugi znakovi razriješeni na kraju članka, iza 
Literature.
27 Fonemi označeni zvjezdicom su ili nestabilni ili marginalni.
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dım̏ 2.1.1, 2.1.3, 2.3.2
dım̏a, Gsg 2.2.1
dıń̏a 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4
dıȓāִ, 3sg. 2.2.4
do 2.1.3, 2.1.4, 2.3.2




























































































































klȏִ̧vāִ, Gpl. 1, 2.2.6
klȗ̧č 2.3.9
ko 2.3.2, 2.3.3























































lȏִv bi...  2.4













































mrȃִv nȇmāִ dȏִm 2.2.1
mr̥k̏ 2.1.7
mr̥š̏ 2.1.5
















nȏִs 2.1.3, 2.2.2, 2.3.5
nȍsa, Gsg. 2.2.4



























































pɔ̑, ptcp. 2.1.3, 2.3.1, 2.3.2
pri 2.1.4
prɔ̄ 2.1.4, 2.3.1, 2.3.2





























rúka 2.1.6, 2.2.4, 2.3.3
rȕpa 2.1.2, 2.1.6




sȁla,  Gsg. 2.1.2
sȁlo 2.1.1


































































































ùfɔ̄, ptcp. 2.3.1, 2.3.4
ȕmrē,  3sg. 2.1.4
ȕmri, 2sg. 2.1.5, 
ȕmrɔ̄, ptcp. 2.1.4, 2.1.5
ùpɔ̄, ptcp. 2.3.1, 2.3.4
ȕsna 2.2.2






















vòdē,  Gsg. 2.1.3








vȗk 2.1.6, 2.1.9, 2.2.7











zòvē, 3sg 2.2.7 
zɔ̂ 2.1.4, 2.3.2, 2.3.6
zɔ̑va 2.1.4
zrȃִk 2.3.2
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Kratice
1 − prvo lice  interi − uzvik
2 − drugo lice  L − lokativ
3 − treće lice  M − muški rod
A − akuzativ  N − nominativ
act − aktiv   num − broj
adi − pridjev   pass − pasiv
adv − prilog   perf − perfekt
aor − aorist   pl − plural
comp − komparativ  plupf − pluskvamperfekt
coni − veznik   praep − prijedlog
D − dativ   praes − prezent
F − ženski rod  pron − zamjenica
fut − futur   ptcp − particip
G − genitiv   sg − singular
I − instrumental  subst − imenica
imp − imperativ  verb − glagol
imperf − imperfekt  V − vokativ
Znakovi
‶ kratkosilazni naglasak         iznad, dužina
  ̑   dugosilazni naglasak          ispod, zatvoren glas
ʺ treći silazni naglasak          ispod, otvoren glas
  kratkouzlazni naglasak         ispod, slogotvoran glas
  dugouzlazni naglasak
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Phonemics of Dubrovnik Dialect
Summary
The paper is concerned with phonemics of modern-day Dubrovnik dialect. First 
we treat syllabics i.e. vowels (2.1) and then resonants (2.2) and consonants (2.3) i.e. 
asyllabics. Then we establish the exact number of phonemes by means of minimal 
pairs. Finally we treat allophones (2.4). Findings are presented in syntheses after 
each section and again in the conclusion.
Key words: dialectology, phonemics, phonology, phonetics, Dubrovnik dialect.
